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â ŒîíòåŒæòå ºŁòåðàòóð æòðàí ´îæòî÷íîØ ÀçŁŁ
ÌŁðîâîå çíà÷åíŁå ºŁòåðàòóðß æòðàí âîæòî÷íîàçŁàòæŒîªî ðåªŁ-
îíà, îÆºàæòü ðàæïðîæòðàíåíŁÿ.
˛Æøå÷åºîâå÷åæŒŁå ïðîÆºåìß Ł æâîåîÆðàçŁå íàöŁîíàºüíîØ
äóıîâíîæòŁ â ŁçîÆðàæåíŁŁ ÷åºîâåŒà Ł ìŁðà â ºŁòåðàòóðå ßïîíŁŁ.
´ºŁÿíŁå òðàäŁöŁîííßı äàºüíåâîæòî÷íßı ó÷åíŁØ íà ôŁºîæîôæŒóþ
Ł ŁçîÆðàçŁòåºüíóþ æòîðîíß íàöŁîíàºüíßı ºŁòåðàòóð ´îæòî÷íîØ
ÀçŁŁ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
˚àâàÆàòà ßæóíàðŁ. ˚ðàæîòîØ ßïîíŁŁ ðîæäåííßØ // ˚àâàÆàòà ßæóíà-
ðŁ. Òßæÿ÷åŒðßºßØ æóðàâºü. Ì., 1971.
˚àâàÆàòà ßæóíàðŁ. ÑóøåæòâîâàíŁå Ł îòŒðßòŁå Œðàæîòß // «¨ Æßºà
ºþÆîâü, Ł Æßºà íåíàâŁæòü». Ì., 1978.
˜çþíœŁòŁðî ÒàíŁäçàŒŁ. ˇîıâàºà òåíŁ // ´îæòî÷íßØ àºüìàíàı. ˇåæíü
æâîÆîäß. Ì., 1985 (Ł äðóªŁå ŁçäàíŁÿ).
2. ˜ðåâíåØłŁå ºŁòåðàòóðíßå ïàìÿòíŁŒŁ ßïîíŁŁ
˚óºüòóðíîå âºŁÿíŁå ˜ðåâíåªî ˚Łòàÿ íà ºŁòåðàòóðó æòðàí âîæ-
òî÷íîàçŁàòæŒîªî ðåªŁîíà. ÑŁæòåìà æàíðîâ.
˙àðîæäåíŁå ºŁòåðàòóðß â ßïîíŁŁ. ˜ðåâíåØłŁå ïàìÿòíŁŒŁ
â ýïîıó ÀæóŒà. ¸ŁòåðàòóðíßØ ïðîöåææ â ýïîıó ˝àðà. ¨äåîºîªŁ÷åæ-
Œîå çíà÷åíŁå ºåòîïŁæåØ (˚îäçŁŒŁ). «ˇðåäŁæºîâŁå» ßæóìàðî.
ÔîðìŁðîâàíŁå ÿïîíæŒîØ ºŁòåðàòóðíîØ ïîýçŁŁ Łç ôîºüŒºîðà,
æŁæòåìà æàíðîâ. Ìàíœ‚æþ Ł àâòîðß àíòîºîªŁŁ (˚àŒŁíîìîòî-íî
ÕŁòîìàðî, ßìàÆý-íî ÀŒàıŁòî).
'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2004










˚ºàææŁ÷åæŒàÿ ïîýçŁÿ ¨íäŁŁ, ˚Łòàÿ, ˚îðåŁ, ´üåòíàìà Ł ßïîíŁŁ. Ì., 1978.
˚îäçŁŒŁ: ´ 2 ò. (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
Ìàíœ‚æþ: ´ 3 ò. Ì., 2001.
˚îíðàä ˝. ¨. ßïîíæŒàÿ ºŁòåðàòóðà â îÆðàçöàı Ł î÷åðŒàı. Ì., 1971.
˚îíðàä ˝. ¨. ˛÷åðŒŁ ÿïîíæŒîØ ºŁòåðàòóðß. Ì., 1975.
¨æòîðŁÿ âæåìŁðíîØ ºŁòåðàòóðß: ´ 9 ò. Ì., 1983. Ò. 2.
3. ßïîíæŒàÿ ŒºàææŁ÷åæŒàÿ æðåäíåâåŒîâàÿ ºŁòåðàòóðà
â ýïîıó ÕýØàí
ÝæòåòŁçì îÆøåæòâåííîªî æîçíàíŁÿ. ˛æîÆåííîæòŁ ıýØàíæŒîØ
ïîýçŁŁ Ł ïîýòŁ÷åæŒŁå æÆîðíŁŒŁ («˚îŒŁíæþ»). «Øåæòåðî Æåææìåðò-
íßı» (ÀðŁâàðà-íî ˝àðŁıŁðà, æîäç‚ Õ‚íäç‚, `óíüÿ-íî ßæóıŁäý,
ìîíàı ˚Łæýí, ˛íî-íî ˚îìàòŁ, ˛òîìî-íî ˚óðîíóæŁ). ÕýØàíæŒŁØ
«ïîýòŁ÷åæŒŁØ ðîìàí» («ˇîâåæòü îÆ ¨æý»; «ˇîâåæòŁ ßìàòî»).
ÔîðìŁðîâàíŁå ıóäîæåæòâåííîØ ïðîçß Ł åå ÿçßŒà. ÑÆîðíŁŒŁ
ÆóääŁØæŒŁı ºåªåíä íà ŒàìÆóíå («˚‚ŒàØ», «˝Łıîí ð‚ŁŒŁ») Ł ðàç-
âŁòŁå æàíðà ïðîæòîíàðîäíîªî ðàææŒàçà («ÑòàðîäàâíŁå ïîâåæòŁ»
â æîÆðàíŁŁ ÌŁíàìîòî-íî ÒàŒàŒóíŁ).
ÔîðìŁðîâàíŁå æàíðà ìîíîªàòàðŁ («ˇîâåæòü î æòàðŁŒå ÒàŒýòî-
ðŁ»; «ˇîâåæòü î ïðåŒðàæíîØ ˛òŁŒóÆî»). ÌóðàæàŒŁ ÑŁŒŁÆó Ł «ˇî-
âåæòü î ˆýíäçŁ» ŒàŒ ıóäîæåæòâåííàÿ ýíöŁŒºîïåäŁÿ ıýØàíæŒîØ ýïî-
ıŁ, åå æîäåðæàíŁå Ł Łäåÿ.
ÕýØàíæŒàÿ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒàÿ ïðîçà. ˜íåâíŁŒîâàÿ Ł ýææåŁæòæŒàÿ
ºŁòåðàòóðà (˚Ł-íî ÖóðàþŒŁ. ˜íåâíŁŒ ïóòåłåæòâŁÿ Łç Òîæà; ÑýØ-
æ‚íàªîí. ˙àïŁæŒŁ ó Łçªîºîâüÿ; ˚àìî-íî Ò‚ìýØ. ˙àïŁæŒŁ Łç ŒåºüŁ).
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÑðåäíåâåŒîâßå ÿïîíæŒŁå òàíŒà Ł ðýíªà // ˚ºàææŁ÷åæŒàÿ ïîýçŁÿ ¨íäŁŁ,
˚Łòàÿ, ˚îðåŁ, ´üåòíàìà Ł ßïîíŁŁ. Ì., 1977 (Ł äðóªŁå ŁçäàíŁÿ).
¨æý ìîíîªàòàðŁ. Ì., 1979.
ßìàòî ìîíîªàòàðŁ. Ì., 1988.
˚îŒŁíâàŒàæþ. ÑˇÆ., 2001.
ÑŁíŒîŒŁíæþ: ´ 2 ò. ÑˇÆ., 2002.
˝Łıîí ð‚ŁŒŁ. ÑˇÆ., 1998.
˚Ł-íî ÖóðàþŒŁ. ˜íåâíŁŒ ïóòåłåæòâŁÿ Łç Òîæà // ˆîðåªºÿä ˝. ´. ˚Ł-
íî ÖóðàþŒŁ. Ì., 1987.
ÑýØ-æ‚íàªîí. ˙àïŁæŒŁ ó Łçªîºîâüÿ. Ì., 1978 (Ł äðóªŁå ŁçäàíŁÿ).
ˇîâåæòü î æòàðŁŒå ÒàŒýòîðŁ // ˚ºàææŁ÷åæŒàÿ ïðîçà ˜àºüíåªî ´îæòî-
Œà. Ì., 1978.
ÌóðàæàŒŁ ÑŁŒŁÆó. ˇîâåæòü î ˆýíäçŁ. Ì., 1991.
ÌóðàæàŒŁ ÑŁŒŁÆó. ˜íåâíŁŒ. Ì., 1961.
˚àìî-íî Ò‚ìýØ. ˙àïŁæŒŁ Łç ŒåºüŁ // ¨æý-ìîíîªàòàðŁ. Ì., 1979 (Ł äðó-
ªŁå ŁçäàíŁÿ).
˚îíðàä ˝. ¨. ßïîíæŒàÿ ºŁòåðàòóðà â îÆðàçöàı Ł î÷åðŒàı. Ì., 1993.
˚îíðàä ˝. ¨. ˛÷åðŒŁ ÿïîíæŒîØ ºŁòåðàòóðß. Ì., 1978.
¨æòîðŁÿ âæåìŁðíîØ ºŁòåðàòóðß: ´ 9 ò. Ì., 1983. Ò. 2.
4. ÑðåäíåâåŒîâàÿ ÿïîíæŒàÿ ºŁòåðàòóðà
â ïåðŁîä æ‚ªóíàòà
ÑàìóðàØæŒàÿ ŁäåîºîªŁÿ â âîåííîì ýïîæå ªóíŒŁ ïåðŁîäà æ‚ªó-
íàòà («ˇîâåæòü î ÒàØðà»). —àçâŁòŁå æàíðà Ł âîçíŁŒíîâåíŁå àâàí-
òþðíîªî ðßöàðæŒîªî ðîìàíà â ýïîıó ÌóðîìàòŁ («ˇîâåæòü î ¤æŁ-
öóíý»).
´ºŁÿíŁå äçåí-ÆóääŁçìà íà ıóäîæåæòâåííßØ ïðîöåææ â ïåðŁîä
æ‚ªóíàòà. ´îçíŁŒíîâåíŁå ïîýòŁ÷åæŒîªî æàíðà ðýíªà (æÆîðíŁŒ «Öó-
ŒóÆàæþ»). «˙àïŁæŒŁ îò æŒóŒŁ» ˚ýíŒî-ıîæŁ.
ˇîýçŁÿ ÆóääŁØæŒŁı ìîíàæòßðåØ ªîäçàí.
´îïºîøåíŁå ìŁðîâîççðåíŁÿ äçåí â òåàòðå ˝î (˜çýàìŁ Ìîòî-
ŒŁ‚. ÀöóìîðŁ).
˜óı äçåí â ïîýçŁŁ Ł ðàçâŁòŁå æàíðà ıàØŒó. Ìàöóî `àæ‚ Ł åªî
łŒîºà.
ˆîðîäæŒàÿ Œóºüòóðà Ł ºŁòåðàòóðà â ýïîıó Ýäî. `ßòîîïŁæàòåºü-
íàÿ Ł ýðîòŁ÷åæŒàÿ ïðîçà (¨ıàðà ÑàØŒàŒó). ÔàíòàæòŁ÷åæŒàÿ ïðîçà
(Óýäà ÀŒŁíàðŁ). Àâàíòþðíàÿ ïðîçà ‚ìŁıîí (ÒàŒŁäçàâà `àŒŁí).
Òåàòð ˚àÆóŒŁ Ł ŒóŒîºüíßØ òåàòð ˜ç‚ðóðŁ (`óíðàŒó). Òâîð÷å-
æòâî ÒŁŒàìàöó Ìîíäçàýìîíà.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ˇîâåæòü î äîìå ÒàØðà. Ì., 1983.
ÑŒàçàíŁå î ¤æŁöóíý. Ì., 1985.
Ñòî îäíà ŁæòîðŁÿ î äçåí // ˇºîòü Ł Œîæòü äçåí. Ì., 1991.
˚ýíŒî-ıîæŁ. ˙àïŁæŒŁ îò æŒóŒŁ // ˚ºàææŁ÷åæŒàÿ ïðîçà ˜àºüíåªî ´îæòî-
Œà. Ì., 1978 (Ł äðóªŁå ŁçäàíŁÿ).
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ÀöóìîðŁ // ¤Œ‚Œó. ˚ºàææŁ÷åæŒàÿ ÿïîíæŒàÿ äðàìà. Ì., 1979.
ÑºŁâîâßØ Œàºåíäàðü ºþÆâŁ. ÑˇÆ., 1993.
¨ıàðà ÑàØŒàŒó. ˝îâåººß. Ì., 1981 (Ł äðóªŁå ŁçäàíŁÿ).
Óýäà ÀŒŁíàðŁ. ¸óíà â òóìàíå. ÑˇÆ., 2000 (Ł äðóªŁå ŁçäàíŁÿ).
ÒŁŒàìàöó Ìîíäçàýìîí. ÑàìîóÆŁØæòâî âºþÆºåííßı íà îæòðîâå ˝åÆåæ-
íßı ÑåòåØ // ó˚æåºü Þ. ¸. «Òåàòð ˜ç‚ðóðŁ». Ì., 1987.
ßïîíæŒŁå òðåıæòŁłŁÿ / ˇåð. ´. ÌàðŒîâîØ. Ì., 1991.
˚îíðàä ˝. ¨. ßïîíæŒàÿ ºŁòåðàòóðà â îÆðàçöàı Ł î÷åðŒàı. Ì., 1991.
˚îíðàä ˝. ¨. ˛÷åðŒŁ ÿïîíæŒîØ ºŁòåðàòóðß (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
¨æòîðŁÿ âæåìŁðíîØ ºŁòåðàòóðß: ´ 9 ò. Ì., 1983. Ò. 35.
5. ¸ŁòåðàòóðíßØ ïðîöåææ
â ßïîíŁŁ Œîíöà ÕIÕ  íà÷àºà ÕÕ â.
—åæòàâðàöŁÿ ÌýØäçŁ Ł îòŒðßòŁå æòðàíß âíåłíåìó ìŁðó. Ñî-
öŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁå ïðîöåææß ýïîıŁ.
˝îâàÿ ÿïîíæŒàÿ ºŁòåðàòóðà ŒàŒ æŁíòåç íàöŁîíàºüíîªî Ł åâðî-
ïåØæŒîªî äóıà. —åàºŁçì ÌîðŁ ˛ªàØ Ł ó˚íŁŒŁäà ˜îïïî. ˇæŁıîºî-
ªŁ÷åæŒŁØ ðåàºŁçì ˝àöóìý ÑîæýŒŁ. ˝àòóðàºŁçì (ÑŁìàäçàŒŁ Òîæîí).
ˇðîºåòàðæŒàÿ ºŁòåðàòóðà (˚îÆàÿæŁ ÒàŒŁäçŁ). ˇóòŁ íîâîØ ïîýçŁŁ
(¨æŁŒàâà ÒàŒóÆîŒó).
`îðüÆà ïðîòŁâ íàòóðàºŁçìà â 20-å ªª. ÝæòåòŁçì ªðóïïß «Òàì-
ÆŁıà» (ÒàíŁäçàŒŁ ˜çþíœŁòŁðî). ˝åîðåàºŁçì Ł ªðîòåæŒ ªðóïïß
«ÑŁíªŁŒîıà» (ÀŒóòàªàâà —þíîæŒý).
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÌîðŁ ˛ªàØ. ÒàíöîâøŁöà. ¨íöŁäåíò â ÑàŒàŁ. Ì., 1987.
˝àöóìý ÑîæýŒŁ. ÑàíæŁðî. ˙àòåì. ´ðàòà. Ì., 1977.
ÑŁìàäçàŒŁ Òîæîí. ˝àðółåííßØ çàâåò. Ì., 1987.
¨æŁŒàâà ÒàŒóÆîŒó. ÑòŁıîòâîðåíŁÿ. Ì., 1979 (Ł äðóªŁå ŁçäàíŁÿ).
˜çþíœŁòŁðî ÒàíŁäçàŒŁ. Ìàòü ÑŁªýìîòî. Ì., 1989 (Ł äðóªŁå ŁçäàíŁÿ).
˜çþíœŁòŁðî ÒàíŁäçàŒŁ. ÒàòóŁðîâŒà // «¨ Æßºà ºþÆîâü, Ł Æßºà íåíà-
âŁæòü». Ì., 1978 (Ł äðóªŁå ŁçäàíŁÿ).
˜çþíœŁòŁðî ÒàíŁäçàŒŁ. ˇîıâàºà òåíŁ // ´îæòî÷íßØ àºüìàíàı. ˇåæíü
æâîÆîäß. Ì., 1985 (Ł äðóªŁå ŁçäàíŁÿ).
ÀŒóòàªàâà —þíîæŒý. ˝îâåººß (â ðàçíßı æÆîðíŁŒàı).
6. ˛æíîâíßå òåíäåíöŁŁ
æîâðåìåííîØ ÿïîíæŒîØ ºŁòåðàòóðß
¨äåŁ, ïðîÆºåìß Ł òâîð÷åæŒŁØ ìåòîä ïîæºåâîåííîØ ÿïîíæŒîØ
ºŁòåðàòóðß. ÀíòŁâîåííàÿ òåìà 50-ı ªª. (˛îŒà Ñ‚ıàØ. ˛ªíŁ íà ðàâ-
íŁíå; ÕŁðîæŁ ˝îìà. ˙îíà ïóæòîòß; ˆîìŁŒàâà ˜çþìïýØ. ÓæºîâŁÿ
÷åºîâå÷åæŒîªî æóøåæòâîâàíŁÿ). ˛æîÆåííîæòŁ ýæòåòŁçìà ˚àâàÆàòà
ßæóíàðŁ («Ñíåæíàÿ æòðàíà»).
ˇðîÆºåìß ÷åºîâåŒà Ł îÆøåæòâà â ºŁòåðàòóðå 6070-ı. ˆðîòåæŒ
Ł ôŁºîæîôŁÿ â ðîìàíàı ÀÆý ˚îÆî («×åºîâåŒ-ÿøŁŒ») Ł ˛ý ˚ýíäçà-
Æóðî («˙àïŁæŒŁ ïŁí÷ðàííåðà», «¨ªðß æîâðåìåííŁŒîâ»). ÒðàªåäŁÿ
òâîð÷åæòâà Ł æŁçíŁ ÌŁæŁìà ÞŒŁî («˙îºîòîØ ıðàì»; «ÌàðŒŁçà äå
Ñàä»; «ÌîØ äðóª ˆŁòºåð»). ¸Łòåðàòóðà «îÆðàøåííßı â æåÆÿ» (Ìó-
ðàŒàìŁ —þ. `åçäîííî-ïðîçðà÷íàÿ ªîºóÆŁçíà). «ˆðÿçíßØ ðåàºŁçì»
(˝àŒàªàìŁ ˚ýíäçŁ. ˇîŒºîí ŁçäàºåŒà; Òßæÿ÷åºåòíŁå ðàäîæòŁ). `åº-
ºåòðŁæòŁŒà (Ìàöóìîòî ÑýØò‚. Ñòåíà ªºàç).
¸Łòåðàòóðà «ïðîıºàäíîªî íŁªŁºŁçìà» 8090-ı (ÌóðàŒàìŁ Õà-
ðóŒŁ. ˛ıîòà íà îâåö; ˝îðâåææŒŁØ ºåæ; ÕðîíŁŒŁ çàâîäíîØ ïòŁöß;
ÑŁìàäà ÌàæàıŁäà. ˜ŁâåðòŁæìåíò äºÿ äîÆðßı ºåâàŒîâ; ˛ ªŁíî Àííà.
´îäÿíîØ ìåłîŒ; Ìàðóÿìà ˚ýíäçŁ. ˇºà÷ ïî ºóíå; Òßæÿ÷à äíåØ ºà-
çîðåâŒŁ). `åººåòðŁæòŁŒà ¤æŁìîòî `àíàíà. ˜ðàìàòóðªŁÿ (ÌàæàŒàä-
çó ßìàäçàŒŁ, ¨íîóý ÕŁæàæŁ, ÌŁŒîðó `àöóÿŒó).
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
˚àâàÆàòà ßæóíàðŁ. Òßæÿ÷åŒðßºßØ æóðàâºü. Ñíåæíàÿ æòðàíà. ˝îâåº-
ºß. Ì., 1975 (Ł äðóªŁå ŁçäàíŁÿ).
˝à âßÆîð Łç ïåðå÷Łæºåííîªî:
ÀÆý ˚îÆî. ˇüåæß. Ì., 1982.
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